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  ﻗﺰوﯾﻦ درﻣﺎﻧﯽ-ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
  ﭘﺰﺷﮑﯽ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ارﺷﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن
  
:ﻋﻨﻮان
 از KrE ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺮ 9- و 6- ،3-اﻣﮕﺎ ﭼﺮب اﺳﯿﺪﻫﺎي اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﯽ
  ﺗﺨﻤﺪان ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط 3-VOKS ﺳﻠﻮﻟﯽ رده در KPAM ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ:
  ﺳﻌﯿﺪه ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ
اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ:
  دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﭘﻮر – دﮐﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻏﯿﺒﯽ 
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
  دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي آزاد
  4931زﻣﺴﺘﺎن 
٣ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
  
ﻣﻨﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ در اﯾﻦ راه ﻗﺪم در اﺑﺘﺪا از ﺧﺪاوﻧﺪ 
  ﺑﮕﺬارم.
و ﻫﻤﯿﺸﻪ  هﮐﻪ ﺑﯽ درﯾﻎ ﻣﻦ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰم از زﺣﻤﺎت ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮔﺮاﻧﻘﺪرم
.ﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢه اﻣﺸﻮق و ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﻮد
٤  
و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
   
ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪﮐﻪﮐﺮﯾﻤﯽ ﭘﻮردﮐﺘﺮآﻗﺎيﺟﻨﺎبوﯽﻏﯿﺒدﮐﺘﺮﺟﻨﺎب آﻗﺎيﻣﺤﺘﺮم راﻫﻨﻤﺎياﺳﺎﺗﯿﺪاز
  .دارمراﺗﺸﮑﺮﮐﻤﺎلﺷﺪﻧﺪ،ﺗﺤﻘﯿﻖاﯾﻦ اﻧﺠﺎمﮔﺸﺎيراهﯾﺸﺎن ﻫﺎﻣﺴﺎﻋﺪتﺑﺎﺻﺒﻮراﻧﻪو
در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﺠﺎم آزاددﮐﺘﺮآﻗﺎيﺟﻨﺎبﻣﺸﺎورﻣﺤﺘﺮماﺳﺘﺎد ﻫﺎيراﻫﻨﻤﺎﯾﯽﺻﺒﻮري ﻫﺎ و از
  .ﻧﻤﺎﯾﻢﻣﯽراﻗﺪرداﻧﯽﻧﻬﺎﯾﺖاﯾﻦ ﭘﺮوژه
، ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮيو ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻤﯽ
  ﮐﻤﺎل ﺳﭙﺎس را دارم.ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯽ درﯾﻐﺸﺎن ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان، 
  
ﻫﻤﮑﺎري و ﺑﺎﺑﺖ  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮاندر ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ 
  ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
  
٥  ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ  ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎريزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: 
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻃﺎن  ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي اﭘﯽ ﺗﻠﯿﺎل ﺗﺨﻤﺪان 
ﮐﻪ  داردﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را  درﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داروﯾﯽ ـ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ ـ ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ داروﯾﯽ ـ داروﯾﯽ
ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﺘﯿﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪارك ﻗﺎﺑﻞ 
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ 
  . ﺑﮕﺬارﻧﺪن ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي دارﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﺮوع و ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن اﺛﺮ ﻋﻨﻮا
ﺑﺮ  9-و اﻣﮕﺎ 6-، اﻣﮕﺎ3-در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎروش ﮐﺎر:
ﺑﺮرﺳﯽTTM)آدﻧﻮﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎي ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺴﺎن( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  3-VOKSرده ﺳﻠﻮﻟﯽ 
ﻣﯿﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮز اﻟﻘﺎء ﺷﺪه در SOULF-V-nixennAﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي 
در دو KrEﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  gnittolb nretsew. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
ﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل دﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺣﺎﻟﺖ  ﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ و ﻏﯿﺮﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ 
.ﺷﺪﻪ ﭘﺮداﺧﺘ KPAM
)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  اﺳﯿﺪ و اوﻟﺌﯿﮏاﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع  اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و در ﻏﻠﻈﺖ  005Mµ( در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از 9-و  6-اﻣﮕﺎ
- آﻟﻔﺎ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
( در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، 6- و  3-)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮕﺎ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪو  ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ 3-VOKSﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 nretsewاﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ در اﻟﻘﺎء آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﺠﺎم 
KrEﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ واﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮبﻣ gnittolb
  را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺛﺮ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  .دارد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺪف ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب و ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻮلﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻏﻠﻈﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ 
KrE، ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ، اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ، آﭘﻮﭘﺘﻮزTTM، ﺗﺴﺖ 3-VOKSﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: 
أ  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﺻﻔﺤﻪ                    ﻋﻨﻮان
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